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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan dan konvergensi antar Provinsi di Sumatera.Model analisis yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Indeks Entropi Theil dan Konvergensi Absolut. Data yang digunakan adalah data tahunan dari tahun
2003 hingga 2012. Berdasarkan hasil uji menggunakan indeks Theil kesenjangan di Pulau Sumatera semakin kecil dari tahun
2004-2010 meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2011. Sementara itu tingkat konvergensi di pulau Sumatera menunjukkan
angka sebesar -0,233 pada tahun dasar 2003, artinya PDRB perkapitacenderung mengalami konvergensi. Demikian juga halnya
dengan tingkat konvergensi pada tahun dasar 2008 sebesar -0,093, artinya PDRB perkapita juga mengalami konvergensi. Penurunan
tingkat konvergensi dari -0,233 menjadi -0,093 menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin stabil. Tingkat
konvergensi ini diharapkan dapat dipertahankan oleh pemerintah salah satunya dengan meningkatkan investasi di setiap daerah,
peningkatan kualitas sumberdaya manusia, serta membangun infrastruktur di daerah tertinggal agar mampu mengimbangi daerah
maju.
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